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Abstrak 
Organisasi pedagang sepeda motor atau PDSM, sebagai 
suatu organisasi yang didasarkan atas kepentingan-kepen­
tingan ekonomi tentunya persaingan-persaingan atau kon ­
flik sering terjadi •. Tetapi dalam kenyataannya tidak se­
lalu demikian oleh karena dengan adanya solidaritas di 
dalam kelompok, memungkinkan mereka untuk saling bekerja 
sama demi untuk kelangsungan hidup kelompok. Dengan demi 
kian panelitian ini hendak meneari jawaban secara rinei 
tentang pola solidaritas maeam apakah yang muncul di ka­
langan makelar sepeda motor, ikatan-ikatan primordial m~ 
caml apakah yang mempersatukan.para makelar sepeda motor? 
Lokasi penelitian yang dipilih sacara •purposive' 
adalah desa Jember Lor', kecamatan Kaliwates, kC!l.tal?;h;f:;..i(e.!!! 
ber yangmerupakan pusat kegiatan makelar terbesar di k2 
tatlf Jember. Sebagal populasl saaaran yang dipillh yal­
tu semua anggota organisasi PDEM yang ada di daerab pen2 
lltian yaitu tepatnya di Jalan Diponegoro desa Jember 
Lor kecamatan Kaliwatea. T'eknik pengumpulan data dengan 
menggunakan seperangkat kuesioner dan observasi. Sedang­
kan anallsis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Dar! analisis data yang telah dilakukan, ternyata 
diperoleh kesimpulan sabagai berikut: pola solidaritas 
yang paling menonjol di dalam organisasi PDSH adalah me­
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nUl1ljuk pada solidari tas yan'g bersifat organis. Di anta­
ra anggota baik sebagai pemilik modal, perantara terda­
pat adanya saling ketergantungan yang bersifat fungsio­
Dal. Pemilik modal sangat membutuhkan jasa seorang pe ­
rantara. demikian sebaliknya perantara juga membutuhkan 
jasa pemilik modal. Kerja sama yang ada di dalam orga~ 
sasi PDSM, bukan semata-mata karena adanya saling kete~ 
gantungan saja, tetapi juga di dukung oleh. adanya ika-u 
tan-ikatan sosial (primordial), hubungan sosial yang 
bersifat personal yaitu banyak melibatkan adanya unsur­
ullisur yang bersifat emosional. 
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